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1 Une courte campagne de fouilles programmées a été menée en juillet 2017 sur un four
de potiers gallo-romain, découvert 20 ans plus tôt aux Graules, commune de Masseret.
Les principaux objectifs étaient d’une part, de commencer à caractériser l’occupation
en documentant les structures artisanales associées et, d’autre part, de collecter des
céramiques afin d’identifier les productions de l’atelier.
2 Malgré d’importantes perturbations anthropiques survenues sur l’emprise de fouilles
entre  1997  et 2014,  l’état  de  conservation  des  vestiges  est  assez  remarquable.  En
revanche, les niveaux de comblement nous sont parvenus à l’état de lambeaux.
3 En effet, le four, laissé à l’air libre et exposé aux intempéries pendant plusieurs années,
a été partiellement vidé par des fouilles clandestines et par le ravinement d’un ruisseau
s’écoulant à l’intérieur de la structure.
4 Les découvertes se limitent pour le moment à un four à deux volumes (chambre de
chauffe et laboratoire séparés par une sole), de forme quasiment circulaire et à tirage
vertical. Il est équipé d’un alandier dont l’extrémité débouche sur la fosse de travail. En
longueur, le four et son alandier atteignent 2 m tandis que le diamètre interne de la
sole  est  de  1,35 m.  D’après  les  élévations  conservées,  on  sait  que  le  volume  du
laboratoire  atteint  au  moins  0,80 m3.  La  fosse  de  travail  est  assez  exiguë  (longueur
maximale :  1,70 m ;  largeur maximale :  1,60 m).  Une pente inclinée à 30°,  sur le côté
opposé à l’alandier, fait office d’accès.
5 L’ensemble des vestiges a ensuite été recouvert d’un niveau de démolition d’au moins
43 m2 de superficie. Ce niveau pourrait attester la présence d’un bâtiment construit en
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dur à proximité du four. Dans les rares petites fenêtres-test ouvertes au sein de cette
couche, un possible niveau de circulation a été détecté.
6 L’étude des céramiques est en cours. Le corpus s’élève à environ 1000 restes. Quelques
rares et petits éléments résiduels indiquent que le site a été fréquenté dès les premières
décennies  du  Ier s.  de  notre  ère.  Ensuite,  la  présence  d’un raté  de  cuisson (surcuit)
d’imitation de paroi-fines de Lezoux indique que le four a vraisemblablement été en
service  entre  l’époque  flavienne  et  les  trois  premières  décennies  du  IIe s.
(env. 70-120/130  de  notre  ère).  On  trouve  également  des  céramiques  communes,
engobées ou non, et cuites en mode A. L’étude n’est pas encore suffisamment avancée
pour  savoir  s’il  s’agit  des  productions  de  l’atelier,  bien  que  cela  soit  fortement
soupçonné.  On  note  par  exemple  la  présence  de  deux  petites  marmites  au  profil
presque identique et à panse guillochée. L’une est un raté de cuisson (surcuit) tandis
que l’autre est cuite en mode A et engobée.
7 Une deuxième campagne est envisagée afin d’achever la fouille des vestiges au sein de
l’emprise de fouille ouverte en 2017. L’objectif principal sera d’étudier plus précisément
les abords du four.
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble du four
Cliché : V. Serrat (université Clermont Auvergne).
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